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Pedro Ruiz Barbosa Nassar1, Fernando Rocha Porto2 
 
 
RESUMO 
Objetivo: O estudo tem por objeto a produção científica nas áreas de enfermagem fundamental e gerência 
e administração de enfermagem, da Revista Eletrônica de Enfermagem (REE). Método: Trata-se de um 
estudo de abordagem bibliométrica retrospectiva. Resultados: Os resultados foram expostos em quadros. O 
primeiro quadro se refere à distribuição intelectual no periódico, segundo os descritores pré-estabelecidos e 
o ano da publicação. Conclusão: O estudo permitiu fornecer dados para análise aos profissionais 
enfermeiros, autores e colaboradores dos artigos da REE sobre a escassez de publicações acerca das 
temáticas supracitadas no país, haja vista a importância do conhecimento e práticas adequadas destas 
atividades a fim de que o cuidado prestado ao cliente seja o melhor possível. Descritores: Auditoria, 
Registro de enfermagem, Gerenciamento. 
  
1 E-mail:  pedrornassar@yahoo.com.br. 2 Enfermeiro. Doutor em Enfermagem. Professor Adjunto do DEMI/EEAP/UNIRIO. E-mail: 
ramosporto@openlink.com.br. 
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A motivação para a realização do presente 
estudo ocorreu em virtude das dificuldades 
encontradas no processo de pesquisar sobre a 
temática de auditoria, quando realizei o curso de 
extensão sobre auditoria e contra-auditoria de 
enfermagem, no Hospital Municipal Carlos Tortelly 
– CPN na cidade de Niterói, onde busquei 
publicações sobre o tema em apreço. 
A prática de auditoria, em geral, tem 
desempenhado um importante papel para as 
instituições hospitalares, especialmente, no 
âmbito financeiro-comercial, avaliando consumos 
e cobranças realizadas pela instituição, seja por 
meio da auditoria interna ou externa . A auditoria 
em Enfermagem apresenta crescente inserção no 
mercado de trabalho, tanto nas atividades 
voltadas à área contábil como àquelas referentes 
à qualidade, sejam de serviços, documentos ou 
nos processos6. 
Na busca de estudos semelhantes a ser 
investigado, destaca-se o estudo intitulado “A 
identidade da Revisa de Pesquisa: Cuidado é 
Fundamental: Uma celebração da Enfermagem na 
UNIRIO (1997 - 2007)” de autoria de Raphael 
Ribeiro Goulart, Fernando Porto. Neste estudo, os 
autores analisaram a produção do conhecimento 
com base em três áreas propostas pela Dra. Vilma 
de Carvalho, a saber: Enfermagem Fundamental, 
Enfermagem Assistencial ou Clínica e Metodologia 
de Enfermagem ou Organizacional4.  
O estudo tem por objeto a produção 
científica nas áreas de enfermagem fundamental e 
gerência e administração de enfermagem, da 
Revista Eletrônica de Enfermagem (REE), da 
Faculdade de Enfermagem – Universidade Federal 
de Goiás (UFG), no período de 1999 a 2009, que se 
justifica em virtude dos 10 anos de circulação do 
periódico eletrônico. 
 
 
 
Trata-se de um estudo de abordagem 
bibliométrica retrospectiva3.  A pesquisa 
bibliométrica apóia-se em estudos realizados em 
bases de dados bibliográficas, indexadores e 
resumos, em diretórios e catálogos de títulos de 
periódicos e em referências e citações. Entre 
outros, seu campo de aplicação mais frequente é a 
identificação das características temáticas da 
literatura. Em síntese, a pesquisa bibliométrica se 
dá através do estudo dos aspectos quantitativos da 
produção, disseminação e uso da informação 
publicada. 1,7 A importância dos estudos 
bibliométricos é sustentada pela necessidade de 
conhecer e avaliar a produtividade e a qualidade 
da pesquisa dos atores (autores/pesquisadores), 
permitindo a detecção de modelos de dispersão e 
padrões de comportamento de citações em sua 
produção científica5. Pode-se ainda afirmar que os 
estudos bibliométricos têm sido cada vez mais 
requisitados e utilizados para a quantificação da 
produção e também para outras finalidades, como 
identificar grupos e áreas de excelência 
acadêmica2.  
Para identificar a produção veiculada na REE na 
temática proposta o estudo teve como critério os 
descritores Auditoria, Registro de Enfermagem e 
ambos em um mesmo artigo. Após a seleção os 
artigos foram submetidos a matriz de analise 
composta dos seguintes elementos: titulo; 
procedência e titulação dos autores, ano de 
publicação e referencias citadas. Os resultados 
estão apresentados em quadros demonstrativos, 
que tem como proposta evidenciar as    produções  
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no periódico proposto, sua distribuição pelas áreas 
pré-definidas, a procedência dos autores e o 
impacto das citações, por meio das referencias, 
dos artigos analisados. 
           
 
 
Os resultados foram expostos em quadros. 
O primeiro quadro se refere à distribuição 
intelectual no periódico, segundo os descritores 
pré-estabelecidos e o ano da publicação. Neste 
sentido, os descritores são: Auditoria, Registro de 
Enfermagem e ambos os descritores numa mesma 
pesquisa. Deve-se ressaltar que só foram 
quantificados os artigos originais. Não fazendo 
parte os artigos de revisão, de atualização e os 
resumos de teses e dissertações publicados no 
recorte temporal deste estudo. 
Quadro Demonstrativo 1 – Distribuição intelectual 
segundo os descritores, por publicação. 
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TOTAL 0 6 2 349 357 
Fonte: Matriz de Análise. 
 
        O quadro acima apresenta trezentos e 
cinqüenta e sete publicações em diversas áreas 
científicas da Enfermagem, cabendo apenas 6 
artigos, que correspondem a 1,7 % das publicações 
com o descritor registro de enfermagem e 2 
artigos correspondendo a 0,7 % com os descritores 
auditoria e registro de enfermagem, a 
porcentagem destinada ao descritor auditoria foi 
de zero. Diante dos dados expostos no primeiro 
quadro, pode-se evidenciar a carência de 
produções no periódico sobre auditoria             e,  
consequentemente, sobre registro de enfermagem 
 
 aonde o somatório do porcentual das publicações 
não chega a 2,5%. Sendo assim, os resultados do 
quadro demonstrativo um no período de recorte 
temporal de 10 anos mostram que as áreas de 
Gerência e Administração em Enfermagem e 
Enfermagem Fundamental são deficitárias em 
produções no periódico da REE, fato relevante, já 
que são áreas básicas da Enfermagem, onde se 
inicia o processo do cuidado de enfermagem e a 
supervisão do mesmo. 
Quadro Demonstrativo 2 – Procedência e Freqüência dos 
estudos. 
 
Ano 
 
Auditoria 
Registro 
de 
 Enfermagem 
Auditoria / 
Registro de 
Enfermagem 
2003-2 - PB - 
2006-3 - PB/PR - 
2007-2 - - PR 
2007-3 - PB - 
2008-2 - RJ CE 
2009-1 - PB - 
Fonte: Matriz de Análise. 
 
O quadro demonstrativo de número dois foi 
construído com base na procedência dos autores 
dos estudos de acordo com os descritores: 
Auditoria, Registro de Enfermagem e Auditoria e 
Registro de Enfermagem. Nele é visível a carência 
de publicações nas áreas acima descritas, devido à 
concentração de quatro dos artigos com o 
descritor Registro de Enfermagem ser de autores 
do Estado da Paraíba, um do Paraná e um do 
Ceará, com o descritor Auditoria tendo, apenas, 
um artigo com autores do Estado do Rio de Janeiro 
e com os descritores Auditoria e Registro de 
Enfermagem tendo um artigo com autores do 
Estado do Paraná. 
 
 
 
O estudo se fez relevante no sentido de 
atentar pelo perfil que a Revista Eletrônica de 
Enfermagem – REE desenhou nos seus     10 anos,  
RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS 
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assinalando para duas áreas especificas da 
enfermagem: Enfermagem Fundamental e 
Gerência e Administração de Enfermagem, e as 
respectivas publicações pré-definidas pelos 
descritores: Auditoria, Registro de Enfermagem e 
Auditoria e Registro de Enfermagem.Desta forma, 
foi possível perceber que as produções da REE 
acerca da temática Auditoria ainda são escassas, 
concentrando-se apenas em algumas regiões do 
país, mostrando também uma desigualdade no 
número de publicações entre a temática e 
assuntos diversos. É preciso que ainda na 
formação acadêmica, os futuros profissionais 
enfermeiros sejam mais bem informados sobre a 
temática através de uma abordagem mais ampla 
na graduação para que não se atente somente 
para o cuidado na assistência e sim para a 
qualidade do mesmo, o que contribui para a 
melhoria na relação custo-qualidade do cuidado 
hospitalar. 
O estudo permitiu fornecer dados para 
análise aos profissionais enfermeiros, autores e 
colaboradores dos artigos da REE sobre a escassez 
de publicações acerca das temáticas supracitadas 
no país, haja vista a importância do conhecimento 
e práticas adequadas destas atividades a fim de 
que o cuidado prestado ao cliente seja o melhor 
possível. 
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